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Recentment (gener-juny de 2008), vam acollir en varis
Annals (Vol. 91, núms. 1 i 2) unes interessants reflexions
sobre les característiques del professionalisme que es
reclama i es vol impulsar per millorar la nostra sanitat del
segle XXI. Es tracta d’una perspectiva estratègica que
tots desitgem que a mig i llarg termini doni els seus fruits.
Tanmateix, hi ha una altra problemàtica que no és ben
bé independent de l’anterior però que és molt més imme-
diata i sovint punyent: manquen professionals mèdics i
d’infermeria, especialment per cobrir guàrdies, de deter-
minades especialitats i en alguns territoris. Això genera en
els centres assistencials una dinàmica de “tapaforats” i una
sensació de precarietat, a banda dels efectes sobre els
pacients, que impedeix fer plantejaments més ambiciosos.
Hem buscat tres veus autoritzades per parlar d’aquesta
situació i de les seves possibles solucions, tot i sabent
d’entrada que es tracta d’un tema molt complex. Però si bé
és cert que correspon a les autoritats sanitàries i acadèmi-
ques adoptar les millors decisions possibles, el conjunt de
professionals de la salut n’hem d’estar ben assabentats i
col·laborar en la pal·liació de les mancances actuals.
A Roda Contínua ... publiquem dos articles més de
Punta al Llapis i un de R. Quilis sobre les alertes en el
comportament a l’edat escolar.
Reprenem la secció de Solidaritat amb un documen-
tat i magnífic article d’Irene Churruca, qui ens explica la
seva experiència de tres anys treballant a l’Índia, i amb la
iniciativa viscuda en primera persona per Mario Ubach
d’impulsar la formació de metges autòctons al Txad.
El Sense Amnèsia ens porta dues excel·lents oportu-
nitats de conèixer més el nostre recent passat: l’article
habitual d’Eponímia, dedicat al bacteri Psychrobacter
forzii que porta el nom d’Amadeo Foz gràcies a la
generositat del seu descobridor Jesús Guinea i que
alhora ens aporta detalls de la gènesi i evolució del gran
centre de recerca biomèdica que és avui l’IMIM; el
segon article escrit pel Dr. Moisès Broggi recorda la
figura del Dr. Adolfo Ley, coetani seu i pioner en el
desenvolupament de la neurocirurgia.
El Fent de ... ens retroba altre cop amb l’Anna, qui ja
va publicar un primer article sobre la seva lluita aferris-
sada contra el seu dolor1. En aquest, ens permet conèixer
els avatars viscuts per publicar un conte infantil, on de
manera molt pedagògica aconsegueixen il·lustrar tot el
que envolta el dolor.
En els De llibre comentats en aquest número,
Redacció científica en biomedicina: el que cal saber-ne
de la Fundació Dr. Antoni Esteve, Marta Pulido ens
dóna una valoració molt completa i constructiva del
text, no exempta, per tant, d’assenyalar-li aspectes
millorables; i Jordi Pardo, amb els seus comentaris, ens
apropa al món d’Internet i a les seves aplicacions sanità-
ries.
A l’Epistolari publiquem dues reflexions que hem
rebut: una sobre l’encara no tancada controvèrsia de la
vacunació contra el papil·loma humà, i una altra sobre
l’exposició Bodies. The exhibition que tant èxit va tenir a
Barcelona.
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